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KATA PENGANTAR  
 
Segala puji bagi Allah SWT serta Rasullullah Muhammad SAW yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan PKL ini. 
Laporan ini ditulis berdasarkan ilmu yang telah penulis dapat pada saat 
melaksanakan PKL pada PT INTAN – Halim yang terhitung mulai tanggal 17 Juli 
2017 sampi dengan 08 September 2017. Selama dua bulan tersebut Praktikan 
mendapatkan wawasan mengenai ilmu Akuntansi, serta pengalaman yang 
sebelumnya tidak didapat di pendidikan formal. Laporan PKL ini ditulis praktikan 
sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi Uiversitas Negeri Jakarta.  
Selama pelaksanaan dan penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan 
dukungan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan 
terimakasih kepada  
1. Allah SWT atas nikmat, serta Hidayah-Nya  
2. Orang tua yang telah memberiakn doa dan dukungan kepada praktikan; 
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomu Universitas Negeri Jakarta; 
4. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., MSi., AK.,CA selaku Ketua 





5. Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam penulisan Laporan 
PKL; 
6. Seluruh Dosen S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaan selama praktikan 
duduk dibangku kuliah; 
7. Bapak Roni Putra selaku Workshop Head  dan seluruh pegawai PT 
INTAN – Halim khususnya pada Divisi FAD yang telah memberikan 
kesempatan  kepada praktikan untuk melaksanakan PKL serta 
membimbing praktikan dalam pelaksanaanya; 
8. Taman-teman mahasiswa S1 Akuntansi A 2014 yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat 
dalam penulisan laporan PKL ini. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun 
laporan PKL ini. maka dari itu, kritik dan saran sangat diharapkan oleh praktikan 
agar praktikan dapat menjadi lebih baik dikemudian hari. Semoga laporan PKL ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua.  
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